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A U S H A L I N K I :  P R O G R A M  F R O M  P A R A D I G M S  
T h o m a s  J .  C u n n i n g h a m  
W h i l e  t h e  s h a p e  o f  a n y  G e n e r a l  E d u c a t i o n  c u r r i c u l u m  m a y  v a r y  a c c o r d i n g  t o  e a c h  
i n s t i t u t i o n ' s  p a t t e r n  o f  d e g r e e  r e q u i r e m e n t s ,  t h e  b r o a d e r  a n d  m o r e  i m p o r t a n t  
q u e s t i o n - w h a t  i s ,  o r  o u g h t  t o  b e ,  t h e  c o n t e n t  o f  a  G e n e r a l  E d u c a t i o n  P r o g r a m - i s  o p e n  
t o  g e n e r a l  s o l u t i o n  .  
M y  t i t l e  a d v a n c e s  m y  s o l u t i o n .  F o r  i t  a s s e r t s  t h a t  a  P r o g r a m  o f  G e n e r a l  E d u c a t i o n  
o u g h t  t o  a r i s e  f r o m  p a r a d i g m s :  t h a t  i s ,  i t  m a y  b e  g l e a n e d  f r o m  e x a m i n i n g  t h o s e  p e r s o n s  
w h o  h a v e  p o s s e s s e d  a n d  c l e a r l y  e x h i b i t e d  s u c h  a n  e d u c a t i o n .  F u r t h e r ,  t h e  t i t l e  p r o p o s e s  a  
q u a r t e t  o f  p e r s o n s  d r a w n  f r o m  t h o s e  t r a d i t i o n s  v i t a l  t o  A m e r i c a n s  t o  s e r v e  a s  p a r a d i g m s :  
A u g u s t i n e ,  S h a k e s p e a r e ,  L i n c o l n  a n d  M a r t i n  L u t h e r  K i n g ,  J r .  L e t  m e  a p p r o a c h  t h e  t o p i c  
b r o a d l y .  
A c a d e m i c s  n a t u r a l l y  t e n d  t o  b r e e d  t h e i r  o w n  k i n d :  w e  t e n d  t o  p a y  m o r e  a t t e n t i o n  
t o  t h o s e  s t u d e n t s  w h o  m a j o r  i n  o u r  f i e l d ,  w h o  w i l l  e n t e r  t h e  g r a d u a t e  s c h o o l s  t h a t  
o c c u p i e d  u s ,  a n d  l o o k  t o  a  c a r e e r  l i k e  o u r s .  E r i k s o n  c a l l e d  i t  g e n e r a t i v i t y ,  a n d  i t  c e r t a i n l y  
i s  n o t  a  v i c i o u s  t e n d e n c y ,  a l t h o u g h  i t  i s  a  s h o r t s i g h t e d  o n e .  F o r  t h e  s t u d e n t s  w h o  w i l l  
t e a c h  i n  c o l l e g e s - - { ) r  a n y w h e r e  e l s e - a r e  b u t  a  m i n i s c u l e  p a r t  o f  t h e  a u d i e n c e  o f  o u r  
c o u r s e s ;  a n d  t h o s e  w h o  s e l e c t  o u r  f i e l d  a s  a  m a j o r  a r e ,  i f  w e  t e a c h  i n  g e n e r a l  e d u c a t i o n  
c o u r s e s ,  b u t  a  s l i g h t  s u b s e t  o f  t h a t  f r a g m e n t .  F u r t h e r ,  w h i l e  w e  m a y  t e n d  t o  l o o k  u p o n  
A q u i n a s ,  N e w t o n ,  K a n t ,  H e g e l ,  W i l l i a m  J a m e s  a n d  P a u l  S a m u e l s o n  a s  m o d e l s ,  i t  i s  w e l l  
t o  n o t e  t h a t  a l l  o f  t h e m  e x e r c i s e d  t h e i r  c r e a t i v e  l i f e  i n  u n i v e r s i t i e s  a s  a  p r o f e s s i o n a l  
c a l l i n g .  
O u r  s t u d e n t s  h a v e  o t h e r  d e s t i n i e s  t h a n  o u r s ;  t h e y  n e e d  o t h e r  m o d e l s ,  w i t h  
a c h i e v e m e n t s  o t h e r  t h a n  t h o s e  o f  c o l l e g e  p r o f e s s o r s .  A u S h a L i n K i  p r o v i d e s  t h e s e  
p a r a d i g m s .  T h e i r  v e r y  n a m e s  i d e n t i f y  t h e i r  a c h i e v e m e n t s ,  a n d  t h e i r  i n t e l l e c t u a l  
l i n e a m e n t s  p r o p o s e  t h e  g e n e r a l  c o n t e n t  f o r  t h e  p a t t e r n s  o f  c o u r s e  a d o p t e d .  F o r  A u g u s t i n e ,  
S h a k e s p e a r e ,  L i n c o l n  a n d  M a r t i n  L u t h e r  K i n g ,  J r .  w e r e  n e i t h e r  s p e c i a l i s t s  n o r  a c a d e m i c  
f i g u r e s .  I n d e e d ,  t h e y  w e r e  n o t  m e r e l y  t h i n k e r s ,  a l t h o u g h  t h i n k i n g  e x e r c i s e d  e a c h  m i g h t i l y :  
t h e y  w e r e  p r a c t i c a l  p e r s o n s  w h o  a d m i n i s t e r e d  a  d i o c e s e ,  m e t  p e r f o r m e r s '  a r t i s t i c  a n d  
e c o n o m i c  d e m a n d s ,  w a g e d  a  w a r  a n d  c o n v e r t e d  a  n a t i o n ' s  c o n s c i e n c e  b y  d i s o b e y i n g  
u n j u s t  l a w s  .  
O n l y  o n e  o f  t h e m ,  A u r e l i u s  A u g u s t i n e  w a s  a  t e a c h e r .  S t i l l ,  h e  f i t t e d  t h i s  i n t o  t h e  
b u s y  a d m i n i s t r a t i v e  t a s k s  h i s  a p p o i n t m e n t  a s  b i s h o p  o c c a s i o n e d .  S o m e  p h i l o s o p h e r s ,  l i k e  
H a n n a h  A r e n d t ,  f i n d  h i m  t i r e s o m e .  B u t  s h e  t h i n k s  o n l y  o f  t h e  o l d  b i s h o p ,  c o r r e c t i n g  h i s  
e a r l i e r  w r i t i n g s  a s  h e  w a t c h e d  V a n d a l  i n v a d e r s  r i n g  d o w n  t h e  c u r t a i n  o n  W e s t e r n  
c i v i l i z a t i o n .  S h e  i g n o r e s  t h e  i r r e p r e s s i b l e  g o l d e n  b o y  o f  h a l f  a  c e n t u r y  e a r l i e r  w h o  
f a t h e r e d  a  s o n  w i t h  a n  e q u a l l y  y o u n g  m i s t r e s s ,  w h o  o r a t e d  b e f o r e  - t h e  e m p e r o r  a n d  o t h e r  
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civil dignitaries, who listened to pagan and Christian sages, bested each in discussion and 
argument and who, even in his Confessions, addressed to God, maintained that he had by 
himself at 17 years of age, studied a most difficult tract in logic such that no living person 
had subsequently shown him anything new in that subject. Shakespeare too exhibited 
extraordinary effervescence as a youth-Anne Hathaway was older and pregnant when 
she married the teenager-and the youthful bridegroom soon left for London; indeed, 
some scholars argue that Will served in the Royal Navy, perhaps in the new world. 
Lincoln also wandered as a young man, rafted down the Mississippi before Mark Twain 
imagined such a journey for Huckleberry Finn; Captain Lincoln saw active duty in 
Illinois' militia and watched an early, dear friend die, before he settled down to practice 
law at 26. Martin Luther King, Jr., having completed his final year of high school at 15, 
left his native state to labor for a summer in Connecticut's tobacco fields; the very train 
ride home following his free summer mapped out his whole life's work: when the train 
passed into Virginia, he was compelled to eat his meal behind a screen in the railroad 
diner, sealed off by Jim Crow laws from the equality promised in our Constitution. Our 
students, in their desire for travel and adventure, find much in common with these great 
exemplars. It is no wonder that our students, like Chaucer's Christians, with the sign of 
the Ram in the night sky and winter ending, longen to go on pilgrimage. The tragedy is 
not that they spend federal funds earmarked for tuition to do it, but rather that they 
unimaginatively settle for Fort Lauderdale. Our students, I maintain, can exhibit other, 
even more significant points of congruence with these exemplars. Let me turn to those. 
Augustine summed up in a phrase what would be the educational experience of 
Shakespeare, Lincoln and King. Rhetoric, he wrote, is an art learned in a short time and 
when you are young or not at all. Shakespeare, as S. Schoenbaum and Sister Miriam 
Joseph have shown, certainly learned rhetoric in a brief time and when he was young-at 
his local grammar school under a freshly minted Oxonian, and he seems not to have 
earned the highest mark in his rhetoric class! That training, directed a decade later on 
various chronicles he perused, permitted his native genius to encompass every quality we 
and our students glimpse in Stephen Spielberg, George Lucas, Francis Ford Coppola, 
Anthony Burgess, Harold Pinter, Samuel Beckett, W. H. Auden and then some. Lincoln 
admitted that he had received in his entire life less than twelve months schooling. But he 
privately read and clearly mastered both the classical rhetoric text used for decades at 
Yale and that fountain of AngloAmerican jurisprudence, Blackstone's Commentaries; in 
addition, Lincoln seemed expert in Euclid, far beyond the rudiments his sometimes work 
as a surveyor demanded. It seems clear that Quintilian, Cicero and even Demosthenes 
would be hard pressed to equal Lincoln's address at the Cooper Union and half a dozen 
other presentations he made. The gifted Martin Luther King, Jr., at 15 years of age, 
skipped his senior year of high school to enter Morehouse College where, unexpectedly, 
he found his reading skills inadequate for undergraduate work; however, prodded by 
imaginative faculty members, he quickly made up his deficits to become a consummate 
orator. 
Augustine, Shakespeare, Lincoln and King summed up in their _lives what the 
ancient world sought and we still seek for each educated person-a sense of self, of 
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s e r v i c e  o r  s k i l l ,  o f  c o m m u n i t y  o r  c i t i z e n s h i p  a n d  o f  t h e  c o s m o s  i t s e l f .  A u g u s t i n e ' s  
a u t o b i o g r a p h y  s u r p a s s e s  i n s i g h t s  i n t o  t h e  i n t e r i o r  d r a m a  w h i c h  a r e  e v i d e n t  i n  t h e  
a p h o r i s m s  o f  M a r c u s  A m e l i u s  a n d  i n  P o r p h r y ' s  L i f e  o f  P l o t i n u s  ( w h i c h  i t  w a s  i n t e n d e d  t o  
c o m b a t ) ;  i t  r e m a i n s  u n s u r p a s s e d  b y  R o u s s e a u ,  T o l s t o i ,  a n d ,  q u i t e  l i k e l y ,  a n y o n e  e l s e  .  
S h a k e s p e a r e ,  i n  t h e  s o l i l o q u i e s  h e  p l a c e s  o n  t h e  t o n g u e s  o f  f i c t i o n a l  c h a r a c t e r s ,  d i s c l o s e s  
p o w e r s  a t  l e a s t  e q u a l  t o  A u g u s t i n e ' s ,  b u t  t h e  B a r d  o f  A  v o n  o n l y  t e l l s  u s  i n d i r e c t l y  o f  
h i m s e l f .  L i n c o l n ' s  i n f r e q u e n t  b u t  p o i g n a n t  r e f l e c t i o n s  o n  h i m s e l f  a r e  s i m i l a r  i n  t o n e  a n d  
d e p t h  t o  t h o s e  o f  A u r e l i u s .  T h e  p r i v a t e  d o c u m e n t s  o f  M a r t i n  L u t h e r  K i n g ,  J r .  a r e  n o t  y e t  
p u b l i c ;  s t i l l ,  f r a g m e n t s  m a d e  a v a i l a b l e  r e v e a l  h e  p o s s e s s e d ,  l i k e  t h e  o t h e r s ,  e n o r m o u s  e g o  
r e s o m c e s  a n d  s t r e n g t h  .  
Q u i n t i l i a n  s a i d  t h a t  t h e  r h e t o r  i s  a  g o o d  p e r s o n  s p e a k i n g  w e l l .  A u g u s t i n e  e x c e e d s  
t h a t  d e m a n d  w i t h  e a s e - h i s  L a t i n i t y  i s  o f  a  s o r t  q u i t e  d i f f e r e n t  f r o m  t h a t  o f  C a e s a r ,  
C i c e r o ,  S e n e c a ,  A q u i n a s ,  M i l t o n  o r  N e w t o n .  I t  i s  r a t h e r  a s  i f  S h a k e s p e a r e  o r  p e r h a p s  
A l b e r t  C a m u s ,  n m t u r e d  l i k e  A u g u s t i n e  o n  A f r i c a ' s  n o r t h e r n  s h o r e ,  h a d  w r i t t e n  i n  L a t i n .  
F m t h e r ,  i t  i s  A u g u s t i n e ' s  s k i l l  i n  l a n g u a g e  a n d  a n a l y s i s  t h a t  e n a b l e d  h i m  t o  s e r v e  h i s  a g e  
a n d  l a t e r  o n e s  b y  c l a r i f y i n g  t h e  p a t r i m o n y  o f  t h e  t w o  c u l t m e s ,  G r e c o - R o m a n  a n d  
C h r i s t i a n ,  h e  s o u g h t  t o  u n i f y .  I n  s o m e w h a t  s i m i l a r  m a n n e r ,  t h e  l i n g u i s t i c  a n d  a n a l y t i c a l  
s k i l l s  o f  S h a k e s p e a r e ,  L i n c o l n  a n d  K i n g  e n a b l e  e a c h  t o  s e r v e  h i s  a g e :  t h e  B a r d  o f  A  v o n  t o  
v i v i f y  t h e  o s s i f y i n g  L a t i n  t r a d i t i o n  b y  w e d d i n g  i t s  l i t e r a r y  f o r m s  t o  t h e  v i t a l  b u t  h i t h e r t o  
s i m p l i f i e d  s t a g e c r a f t  o f  h i s  d a y ;  t h e  A m e r i c a n  P r e s i d e n t  t o  c l a r i f y  t o  t h e  n a t i o n  t h e  m o r a l  
d i m e n s i o n s  o f  i t s  b i f u r c a t i o n  a n d ,  i n  p r o s e  a s  l i m p i d  a s  N a p o l e o n ' s  d i r e c t i v e s ,  t o  s p m  o n  
t h e  f a l t e r i n g  p o r t i o n  h e  c o m m a n d e d ;  t h e  b l a c k  N o b e l  L a m e a t e  t o  j o i n  h i s  c o m p l a i n t  o f  
r i g h t s  d e n i e d  a n d  d r e a m s  d e f e r r e d  t o  t h e  d o c t r i n e  o f  n o n v i o l e n t  c i v i l  d i s o b e d i e n c e ,  c o p i e d  
f r o m  G h a n d i ,  w h i c h  h a d  i n  f a c t  o r i g i n a t e d  i n  t h e  N e w  E n g l a n d ,  w h e r e  K i n g  h a d  f i r s t  f e l t  
f r e e d o m  .  
A u g u s t i n e ,  t h r o u g h o u t  h i s  l i f e ,  r e m a i n e d  p r o u d  o f  h i s  A f r i c a n  h o m e l a n d  e v e n  
w h i l e  h e  c o m m u n i c a t e d  w i t h  e v e r y  c o m e r  o f  t h e  R o m a n  e m p i r e  a n d  c l a i m e d  f e l l o w s h i p ,  
a s  A m e r i c a ' s  P i l g r i m s ,  e c h o i n g  h i m  w o u l d  l a t e r  d o ,  i n  a  s h i n i n g  c i t y  o n  a  h i l l .  
S h a k e s p e a r e ' s  l i f e  e n d e d  i n  t h e  f e r t i l e  f i e l d s  o f  A  v o n  w h e r e  i t  h a d  b e g u n  a n d ,  a s  h i s  p r a i s e  
o f  s e v e r a l  h u n d r e d  k i n d s  o f  i t s  n a t i v e  f l o w e r s  i l l u s t r a t e s ,  f r o m  w h i c h  i t  h a d  n e v e r  
d e p a r t e d ;  f u r t h e r ,  h i s  m a n y  e n c o m i a  f o r  h i s  h o m e l a n d  a n d  i t s  h i s t o r i c a l  p e r s o n a g e s  g o  f a r  
b e y o n d  w h a t  s t a t e  s p o n s o r e d  p l a y w r i g h t s  m a y  b e  e x p e c t e d  t o  s c r i p t .  L i n c o l n ,  w h o  h a d  
w a n d e r e d ,  c h i e f l y  w i t h  h i s  f a t h e r  i n  t h e  f i r s t  h a l f  o f  h i s  l i f e ,  c a m e  a t  l a s t  t o  S p r i n g f i e l d  t o  
o p e n  h i s  l a w  p r a c t i c e  a n d  t o  s e r v e  a s  l e g i s l a t o r ;  h e  t h e r e a f t e r  c o n s i d e r e d  i t  h i s  r e a l  h o m e ,  
a n d  h i s  r e m a i n s  w e r e  r e t m n e d  t o  i t  a f t e r  h i s  s e r v i c e  t o  c o u n t r y  e n d e d  i n  t r i u m p h  a n d  
t r a g e d y .  M a r t i n  L u t h e r  K i n g ,  J r . ,  m o r e  t h a n  t h e  o t h e r s ,  t r a v e l e d  t h e  s u r f a c e  o f  o m  p l a n e t ,  
a n d  o f t e n  f o u n d  g r e a t e r  w e l c o m e  e l s e w h e r e  t h a n  i n  h i s  n a t i v e  l a n d  a n d  r e g i o n ;  y e t ,  e v e r  
h e  r e t m n e d  t o  t h e  s t a t e  w h o s e  u n j u s t  l a w s  j a i l e d  h i m ,  w h o s e  o f f i c i a l s  r e v i l e d  h i m ,  a n d  
w h o s e  s o i l  n o w  h o l d s  h i s  r e m a i n s  .  
A l l  f o m  p e r s o n s  f o u n d  c o s m i c  d i m e n s i o n s  i n  t h e i r  l i v e s  a n d  t i m e s ,  a n d  e a c h ,  e v e n  
t h e  C a t h o l i c  b i s h o p  a n d  B a p t i s t  p r e a c h e r ,  s o u n d e d  t h e m e s  v o i c e d  : i n  G r e e k  b y  a  R o m a n  
E m p e r o r ,  M a r c u s  A m e l i u s .  S h a k e s p e a r e  e x p r e s s e d  i t  b r i e f e s t  a n d  b e s t :  " t h e r e ' s  a  d i v i n i t y  
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that shapes our ends, rough hew them how we may". Seldom has any author in the 
Western tradition, from Thales to Heisenberg, radically abandoned both portions of that 
affirmation. 
In our day the same four marks-a sense of self, of service or skill, of community 
or citizenship and of the cosmos-still distinguishes the educated person. 
Aids to ponder and develop one's self are now more numerous than the genre of 
confessional writings. For a panoply of psychological and social psychological literature 
is available to us. This will supplement, but not entirely supplant such confessional 
works; see, for example, the use to which Neil Postman puts Quintilian in his popular 
book on the loss of childhood. In addition, it is useful to observe that words do not 
encompass every insight into the self; Plato held uneducated one who could not perform 
in a Greek chorus; and music and representational art, no less than drama, may exercise a 
therapeutic effect on the person. Further, if we are as clever as ancient Greeks, or Hebrew 
tradition and eastern gurus, whose goal was "sound mind, sound body", we shall not 
exclude courses in physical and dietary regimen from the general education curriculum's 
pattern of courses concerned with the self. 
The rhetorician, according to Cicero, was to be acquainted with whatever was 
knowable; that is, he was in theory to be Aristotle's universally well educated person. 
Still, while an orator was quite skilled in language and analysis and, often enough, 
broadly educated in the arts and sciences of his day, in practice the orator specialized, as 
did Cicero in law and public service, Galen in medicine, Augustine in theology, 
Shakespeare in theatre, and Lincoln in government. 
Some sixty years ago, Alfred North Whitehead, speaking at the inception of 
· Harvard's School of Business, pointed out that professions exploded in number during the 
nineteenth century. Perusal of the Dictionary of Occupational Titles, a hefty, multi-
volume opus, indicates that growth has not yet abated. Academic majors in college serve 
those specializations. Thus, while college students, through their academic major, will 
gain some professional identity from the service they seek to offer, they may also obtain 
various skills in natural and computer grammar, expression, and analysis; clearly these 
are, often enough, both fundamental to such professions and worthwhile in themselves. 
Finally, they are available from many collegiate units and at a variety of entry 
competencies. 
While Stoics like Marcus Aurelius tended to concentrate on the citizen as an 
isolated individual in a vast, impersonal and international world, Plato and Aristotle, by 
contrast, recognized the individual as nurtured within an extended family or clan and 
finding community within a city of reasonable size. Our students, 90% of whom will live 
in communities larger than the Athens of Plato and Aristotle, will find part of their 
identity as citizens, but more of it, I suspect, as members of ethnic or neighborhood or 
professional communities, perhaps like the Japanese worker linked to the fortunes and 
fellowship of particular corporations. General Education courses, each devoted to some 
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f r a g m e n t ,  a s p i r a t i o n  o r  c r i t i c i s m  o f  p e r s o n s  a n d  c o m m u n i t i e s  s o  u n i t e d ,  c a n  o b v i o u s l y  b e  
d r a w n  f r o m  m o s t  o f  o u r  e x i s t i n g  d i s c i p l i n e s :  h i s t o r y ,  a n t h r o p o l o g y ,  s o c i o l o g y ,  p o l i t i c a l  
s c i e n c e ,  e c o n o m i c s ,  l i t e r a t u r e  .  
F i n a l l y ,  t h e  c o s m i c  d i m e n s i o n  h a s  e v e r  b e e n  p r e s e n t  i n  W e s t e r n  e d u c a t i o n :  
S p i e l b e r g ' s  E T ,  L u c a s '  S t a r  W a r s  s e r i e s ,  S a g a n ' s  C o s m o s  p u t  i n t o  s p a c e  g a d g e t r y  
t e c h n i c o l o r .  t h o s e  t h e m e s  o f  n o n - h u m a n  m i n d s  a n d  c o n f l i c t s  b e t w e e n  h y p e r - h u m a n  
a g e n c i e s  f o u n d  i n  P e r s i a n  a s t r a l  r e l i g i o n s ,  i n  H o m e r ,  i n  t h e  p l e r o m a  o f  n e o p l a t o n i c ,  s t o i c  
a n d  e p i c u r e a n  s a g e s ,  i n  t h e  c h e r u b i m  o f  b i b l i c a l  l i t e r a t u r e ,  i n  D a n t e ,  M i l t o n ,  J a m e s  a n d  
W h i t e h e a d .  N a t u r a l l y ,  a l l  p h i l o s o p h e r s ,  f r o m  P a r m e n i d e s  t o  W i t t g e n s t e i n ,  b u t  e v e n  t h o s e  
a u t h o r s  w h o  a p p e a r  t o  b e  c o n c e r n e d  w i t h  h u m a n i t y  a n d  o n l y  w i t h  h u m a n i t y ' s  
e s t a t e - p s y c h o l o g i s t s  l i k e  F r e u d  a n d  S k i n n e r ,  a n t h r o p o l g i s t s  l i k e  M a l i n o w s k i  a n d  
F o u c a u l t ,  e c o n o m i s t s  l i k e  A d a m  S m i t h  a n d  P a u l  S a m u e l s o n - h o l d ,  e x p l i c i t l y  o r  
i m p l i c i t l y ,  v i e w s  o n  o u r  s p e c i e s '  f u n d a m e n t a l  h a r m o n y  o r  d i s c o r d  w i t h  a l l  o t h e r  e x i s t e n t s .  
S t u d e n t s  s u r e l y  d e s e r v e  t o  h e a r  s u c h  v i e w s  p r e s e n t e d  a n d  d e f e n d e d ,  p r o b a b l y  i n  a  
s y n o p t i c  c o u r s e  o f f e r e d  t h e m ,  p e r h a p s  i n  t h e i r  s e n i o r  y e a r .  S u c h  r e f l e c t i o n s ,  w h a t e v e r  
t h e i r  c o n t e m p o r a r y  o u t c o m e ,  a r e  n o t  a  m e r e  p a t i n a  o n  a n  e d u c a t e d  p e r s o n  b u t ,  t o  j u d g e  
f r o m  o u r  f o u r  p a r a d i g m s ,  d e f i n e  o n e ' s  v e r y  c o r e  .  
G r a n d  V a l l e y  R e v i e w  •  1 9  
